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Объектом  исследования  в  дипломной  работе  является  ОАО
«Калинковичиторг».
Предметом  исследования  является  система  управления  персоналом  на
ОАО «Калинковичиторг».
Цель дипломной   работы  -  изучение  теоретических  и  практических
подходов  по  формированию  и  совершенствованию  систем  управления
персоналом на современном предприятии.
В  процессе  исследования  проведен  анализ  сущности  и  содержания
процесса  управления  персоналом  на  предприятии,  раскрыты  дефиниции
понятийного и категориального аппарата науки управления персоналом.
Элементом  научной  новизны  являются  предложенные  в  дипломной
работе  мероприятия по управлению персоналом на предприятии.
Приведенные в дипломной работе мероприятия обладают экономической
эффективностью  с  позиции  совершенствования  управления  персоналом
предприятия,  а  именно:  внедрение  системы  автоматизированного
документооборота,   повышение квалификации  руководителей и специалистов
улучшение  использования  рабочего  времени  за  счет  укрепления  трудовой
дисциплины. 
Приведенный  в  дипломной   работе  расчетно-аналитический  материал
объективно отражает состояние исследуемой системы управления персоналом
предприятия, все заимствованные из литературных источников теоретические и
методологические  положения  и  концепции  сопровождаются  ссылками  на
авторов.
